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Introdução 
A aplicação de argilominerais na área de cosméticos 
tem aumentado significativamente por possuírem 
propriedades interessantes e serem de origem natural(1). 
Entretanto, há poucos estudos na literatura associados 
a tratamentos térmicos empregados em argilominerais 
utilizados em cosméticos(2), os quais podem 
potencializar o comportamento reológico das argilas nas 
formulações, proporcionando melhor estabilidade(1). 
Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo 
avaliar o efeito da temperatura de calcinação (350 a 
750°C/60 minutos) da argila kaolin, procedente da 
Terramater perante a área superficial específica e 
granulometria.  
 
Resultados e discussão 
As temperaturas de calcinação utilizadas não alteraram 
significativamente os valores das áreas superficiais 
específicas (Tabela 1), mostrando resistência térmica 
termicamente nas condições investigadas. 
 
Tabela 1. Efeito da temperatura de calcinação na área 
Superficial Específica.    
Argila SBET(m2/g) 
in natura 10.699 








Investigou-se mais detalhadamente a granulometria 
segundo a fração retida nas peneiras mesh (Figura 1), 
sendo que o efeito da calcinação inferiu no aumento das 
frações retidas para os maiores diâmetro de partículas 
(>0,5 mm). Um outro efeito foi a obtenção de frações 
retidas para diâmetro de partículas menores que 0,4 

















Os resultados contribuem com os poucos resultados 
encontrados na literatura relacionados a calcinação de 
argilas utilizadas em cosméticos, podendo proporcionar 
novos efeitos na estabilidade de formulações 
cosméticas, os quais estão sendo investigados.  
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